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1 Introduction 
In this paper, I dlscuss some properties of Japanese pronouns in the light of the 
DP-hypothesis (Abneyl987). Having observed some interesting paradigms of the 
pronoun Inside the noun phrase, I will propose an analysis in which Japanese pro-
nouns are accounted for as a DP. 
This paper Is organized as follows. In Section 2, I will briefly look at Abney's 
discusslon of Engllsh pronouns as a "lexical determiner" and show some similarlties 
between English pronouns and Japanese pronouns. In sec.tion 3, I will examine the 
property of the Japanese pronoun inside the slmple noun phrase. I wlll show some 
interesting examples of the pronoun inside the simple noun phrase which cannot be 
modified by the Numeral Classifler. I will show also some more interestlng examples 
of the pronoun inside the DP including the Numeral Classifier Phrase. I will thus 
c.laim that the Japanese pronoun as a determiner phrase appears in the adjoined 
position to the DP. 
2 PronOVlnS in EngliSh and JapaneSe 
In thls section) I Iook at English and Japanese pronouns according to Abney(1987)'s 
"DP-Hypothesis." As far as I know, Japanese pronouns have not been fully inves-
tiga,ted in the light of his hypothesis. This is because Japanese has been wldely 
assumed to be a head final language, and lacks a determiner corresponding to the 
or a (Fukui 1986). 
I will start wlth general properties of the English pronoun. Then, I will compare 
the Japanese pronoun with the English pronoun, and show similaritles between 
them. 
2.1 English Pronouns as a Lexical Determiner 
Abney clalms that the noun phrase has a functional element "D", Identified with 
the determiner, and it heads the noun phrase. He notes that the functional element 
"D" Is identified not only with the determiners 1lke the, a, etc, but also with the 
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”1exica｝determ1ners，りike　pmnoms　because　they　do　not　ha．ve　to　precede　any　NP
comp1ement．
　　　He　discusses　three　properties　accord呈ng　to　which　the　Eng1ish　pronoun　behaves
asぺexica1determiner．The缶st　is　that　the　promun　is　distinguished　from，for
exampIe，proper　n01ユns．The　pronom　does　n〇七fo工1ow　any　mmim1sp㏄i丘er，such　as
other　determiners，Possessors，etc．，as　shown　in（！）包nd（2）．Proper　nouns，however，
ca．n　be　preceded　by　nom玉na．1sped丘ers　a．s　shown　in（3）and（4）：
　　　　　（1）＊［the　she　that　I七a1ked　to］was　mce
　　　　　（2）＊［my　she1
　　　　　（3）［the　Mary　that　I　ta1ked　to］was　nice。
　　　　　（4）エmy　Santaαause］has　aIways　been　good　to　me
　　　The　secoαd　isラ＆s　Posta1（1966）observes，thaもsome　persona1pronouns　behave
1ike　determiners．They　can　modify〇七her　nouns1n　some　situations　as　shown　in（5），
（6），・nd（7）：
（5）互C｝audius
（6）雌tradesme豆ユ
（7）y・uidi・t・
　　　The　thhd　is　that1n　the　noun　phrases，both　the　pronou夏1and　the　determiner　bear
the　grammatica1features－person’，，mmber，，anポgenderラ，wh1ch　Chomsky（1981）
has　ca．I互ed”Ph三一fea．tures”。Notice　tha．t　in　Eng1ish，on1y　pronouns　indicate　case．He
assumes　that1t　isもhe　de七erm1ner　posit1on　where　these　gramma七ica1feature　ofもhe
no泌n　phrase　apPea．rs．
　　　Fo11ow1ng　these　facts　shown　above，he　assなmes　that　promuns　and　determiners
can　fa11in　the　same　ca．tegory”D”a．nd　it　heads　the　noun　phrase　in　Eng1三sh．The
similarities　between　the　determiner　and　the　pronoun　are　a1so　n〇七ed　by，for　examp1e，
Ja．ckendo任（1977）a．nd　Emonds（1985）。The　interna1structure　of　the　pronoun　a．nd－
the　determiner　iS　ana1yZed　aS　fO11OWS：
（8）　＆．　DP　b．　　　DP
　　　　　　　　　l　　　　／＼
　　　　　　　　D　　　　D　　　NP
　　　　　　　　　l　　　l　　l
　　　　　　　　We　　　　We　1inguiStS
　　　It　fo11ows　tha．t　we　ca．n　account　for　the　sim三1arities　between　deternユiners　a．nd　pro－
Iユouns　if　we　adopt　the　a玉ユalysis　of　the　pronom　as　a　determiner　s1lowパn（8）。
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2．2Pmno㎜蝸虹J即鋤鎚e
Let　us　turn　now　to3apa双ese．Japanese　a且so　has　many　pronouns．
shown　be1ow：
1st　person
2ndperson
紺dperS0独ma1e
3rd　personぞenユa1e
・三ngu1ar
ωα1α・けωα1αんα刈
んlmけ㎝α1αソ
んαre
ん㎝0ゴ0
Sorae　of　thera　are
p豆ura1
ωα古α・枇㏄んけωα1αんω批㏄〃
ん1舳α・ん1伽αオα亡㏄〃
んαrerα
ん㎝0ゴ0rα
　　　As　fa．r　a．s　third　persoηpronouns　are　concemed，a．1a．rge　nurr1ber　of　studies　have
discussed　their　properties　in　terms　of　the　Binding　Theory．The　other　pmnouns，
however，have　not　been　fu11y三nvestigated．
　　　As　a　beginning，I　wm　compare　Japanese　pronoms　w1th　Eng1ish　pエonouns．As
seen　in2．1，Abney　shows　three　properties　of　EngIish　pronouns．　F三rs七，EngIish
pronouns　do　n〇七fo11ow棚y　nomina1spec冊er　shown　in（1）and（2）、Simi1肌to　Eng1ish
pronoms，Japanese　pronoms　do　not　fo11ow　some　noun　spec過ers：e．9．Possessor，
quan冊…．1
　　　　　　（9）　　＊Wata．Si－RO　　　anata．
　　　　　　　　　　　1st．sg。一Gen　　2nd．sg　’my　you，
　　　　　　（10）？＊t・ku・・H・k・・…
　　　　　　　　　　　many－Gen　　3rd．p1．　，many　they，
　　　Second1y，some　perso肌1pronouns　behave1ike　deter㎜1ners　and　modify　other
nouns　in　Eng工ish，shown　in（5），（6），and（7）、S三mi1a．r　to　Eng1ish，some　Japanese
pronouns　ca．n　rαodify　other　nouns．
（11）
（12）
wa．takusi
lst・sg．
Kimitachi
2nd，pI．
Oga
Oga　　　　’I　Oga。，
」uugyOu1n
worker　　　’You　workers，
　　　Third1y，E㎎1ish　pr㎝㎝ns　show”Phi－features，”and　they　ind1cate　case．We
shou1d　n〇七ice　tha．t　here　is　a．d冊erence　between　English　pronouns　a．nd　Ja．pa．nese
pronouns．As　opposed　to　Eng1ish，Japanese　promuns　do　not　d1sp1ay　case　themse1ves
but　rather　need　c詠se－markers1n　thρsame　way　as　other　mmim1s　do，2
　　1As　in　Eng1ish，adject｛ves　in　Japanese　can　precede　pronoむns　such　as　in（i）棚d（ii）shown　be1ow：
　　　　　（i）y・・aSii・nata
　　　　　　　　kind　　you
　　　　　（i三）binbouna　wat㏄i
　　　　　　　　poor　　　I
A1though　it　is　debata．b1e　whether　adjectives　in　Japanese　can　be　a．ccounted　for　as＆modifier　of　the
pr0D0un，I　leave　th三s　prob1erΩopen．See　also　note5．
　　2There　is　a　Case　Marker　Dropping　phenomenon　in　Japanese．I　wi111e島ve　the　deもails　to
Tateishi（！989）。
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（五3）
（ユ4）
ωαオα8｛一9a
ls七一sg、一Nom
Tar・一9・
Taro－Nonユ
heya一・
room－Acc
ωα亡α8｛一0
1st．sg．一Acc
SOujiSi七a。．
CIeaned
nag1ユ七ta．
hit
ヨ玉c1eaned七he　room，
，Ta．rO　hit　rne．，
　　　On　the　basis　of　data　shown比us　far，I　assume　that　Japanese　pronouns　and
Eng1ishpronounshavesomeproperliesinco㎜㎝，thoughnotanarejdent1caLIn
section3，I　wm1ook　more　carefu11y　in七〇the　proper七ies　of　Ja．pa．nese　pronouns．
3　　J＆P＆nesePrOnO弧nS＆nd，N砥㎜e臓且C且鵬s揃e鵬
In　this　section，I　examine　the　properties　of　the　Japanese　pronoun　in　terms　of　the
DP－Hypothes1s．My　argum㎝t　is　based　on　the　d1stribution　of　pronouns　inside七he
noun　phrase．h　the　fouowing　discussion，I　wiu　observe　some1nteresting　paradigms
of　the　simp1e　Noun　Phra．se　and　the　Numera．！C1a．ssiieエPhrase　which　inc1ude　the
pronoun．I　wil1argue　that　the　Ja．pa．nese　pronoun　fa．11into　the　category　of　a　DP．
　　　F1rst，I　sha11ou七1ine　here　br1e畳y　a　proper七y　of　the　Numera1C1ass冊er（hence－
forth，NC）a㏄ording七〇Miy弓gawa（1989）．In　Japanese，a　Nu㎜era1C1assi貧er（ca11ed
”Nume・a1Quanti丘e・s”in　Miyagawa’・・tudy）三・used　when　we　count　peopIe，七hings
or　a．nima1s．Each　NC　consists　of　a．nu㎜」era1and　a　c1棚si丘er，There眺e　over！50
k三ndsofc1a．ss旧ersinJapa．nese．Ac1assi丘erischosendependingonthetypeofthe
object　to　be　counted．When　we　comt　peop1e，for　examp1e，we　choose　th6c1ass冊er
一τ一1n，which　fonows　the㎜mera1．Wh㎝we　c㎝nt　three　peopk，the　NC　is　as　fo11ows：
　　　　　　（！5）・㎝一η加
　　　　　　　　　　　3　　　－C1assi丘er　（henceforth，3－C1ass）
　　　There　are21kin（1s　of　construct三〇n　in　which　the　NC　a．ppears．The　one　is，the
NC　with－1－o（Genitive－case　marker）appears　as　a　prenomina1modi丘er　of　the　NP，
such　as（16）。The　other　is，七he　NC　appears　in　the　sepa．rated　position　from七he　NP，
such　as（17）．Miyagawa　proposes　tha七if　the　NC　is　separa七ed　from　the　NP，it　is　a
predicate　of　the　NP，and　the　NC　and　the　NP㎜ust　c－comman（1each　other　under
th・th…y・fpr・di・・七i㎝：
（ユ6）
（17）
1舳トηlr閉・
3－C1ass－Gen
Gakusei－9a
Student－Nom
9・㎞・・i1－g・
student　Nom
8αn－nzη
3－C1ass
kita．
CarΩe
k1ta．
Carne
’Three　students　came．，
’Three　students　ca．rΩe．，
　　　In　section3．1，I　wm　examineもhe　reia．tionship　be七ween　the　pronoun　and三ts
’prenomina1mod三ieゴNC　in　the　s三mp1e　noun　phra．se．In3，2，I　w三11examhe　the
re1ationsh1p　between　the　pronom　and　its’predicate’NC　in　the　Numera1αass1旋r
Phrase．
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3ユ　J＆脾鵬se　Pxo皿o孤鵬五n　S孟mp且e　No見㎜Phr鑓es
In　recent　years，the　structure　of　the　simp1e　noun　phra．se　shown玉n（18）has　been
w1de1y　a㏄epted（Murasugi1991，Kubo1996）：
　　　　　（18）エDp［D■［Npsa．n－nin（一no）［N，gakusei］］D］］
　　　　　　　　　　　　　　　　3－C1ass（一Gen）　s七u（1en七　　，three　s七1ユ（1ents’
　　　Let　us　start　w1th（！8）．I　assume七hat　in　the　simp1e　nom　phrase，the　N　inco卜
porates　into　the　D，and　the　Genitive　case　is　checked　o拝by　the［N』］comp1ex　in　a
Spec－Hea．d　con丘gura．tion．As　shown玉n（19），the　N　gαん砒8ε〔ncorporates　into　the
D，andtheNC　sa．n－nin　moves　up　totheSpecifierpositionoftheDP（henceforth，
”Spec（DP）”）to　enter　into　a　Spec－Head　con丘gurat1on　with　the［N－D］comp1ex　and
the　Geni毛ive　ca．se　is　checked　o箭．
（19）［・…Hinj－n・［・’
　　　　　　3－C1ass－Gen
［・・tjいill［・i一・g・ku・・il1
　　　　　　　　　　　　　　Student，three　StudentS，
　　　Next，observe（20）。The　pronounωα左α8批αcん｛fo11ows　the　NC8α咋n｛η一no．As
・Pp…dt・（19），（20）1・mg・・mm・ti・・1：
（20） ＊　8αη一nZn－n0
3－C呈ass－Gen
ωα左α8批αcん乞
五St－pl． ，three　of　us，
　　　Notice　tha．t’もhree　us－is　ungra．mma．tica1in　Eng！ish，This　can　be　exp1a。三ned　by
saying　that，because　the　pronouポus，is　a　de七erminer　with1n　the　DP　hypothesis，
it　camot　be　modi丘ed　direct1y　by　the　numera1quan冊er，three，．As　shown1n　the
Eng1ish　trans1叫on　of（20）ヨ，of’must　be　inserted　between　the　numera1quantifie亙
and　the　pronom　in　this　case　in　Eng1ish，The1mportant　poin七to　mte　is　tha七七he
Japa．nese　pronoしm　ca．nnot　be　modified　byもhe　NC，either，evelパfthe　Genitive　ca．se
nla．rker一ηo　is　inserted．I　Inust　account　for　herewhy　theprongし王nωα士α8〃αcん｛cannot
be　mo（iified　by　the　NC－Gen8αn刈｛η一no．
　　　In　section2、互observed　tha．t　the　Japanese　pronoun　and　the　Eng｝ish　pronoun
have　a1ot　in　common．If　the　Ja1）anese　pro込oun　is　a　DP，the　ungramI皿a七ica1ity　of
（20）can　be　ana｝yzed　as　fo11ows．
　　　Since　the　pronounωαエα5〃αcん｛is　not　an　N，the　head　N　of　the　NP呈n（20）is
empty．If　the　head　N　is　empty，もhe　incorporat1on　of　N　int〇七he岬per　head　D　does
not　occur．Consequent1y，the　Gen三tive　case　feature　of　the　NC8ατ1一η｛n　ca．nnot　be
checke（l　o任in　the　Spec－Hea（l　configurat三〇n　andもhe　derivation　is　cance11ed．3
　　3Miyagawa（ヱ993）d三scusses　the　possibi1iもy　ofthe　Genitive細ature　checking　in　Spec（DP）at　LF
regarding”gα／ηo　Conversion”．Supposeもhat　the　Genitive　fea．ture　ofもhe　noun　phr＆se三nside　the
re1ative　c1ause　is　checked　o廿by　the［N－D1c㎝ユplex．When　the　pr㎝oun　is　mo淵ed　by　the　re1甑tive
c1ause1110d冊er，we　predict　that　the　Genitive　case　inside　the　re1ative　c1＆use　is　not　checked　o征
because　the　pronoun　is　not　N，and　hence　theエN－D］comp1ex　does1〕ot＆ppea．r　in　the　struc七ure鵬
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　　　Thereisgoodevidencetoshowthedi冊erencebetweenaNsuchasgαんα8ε｛and
a　pronoun　such　asωα士α8｛±㏄ん乞。Murasug玉（1991）compares　two　examp1es　of　re1ative
c1auses　shown　beiow　in（21）and（22）．In（21）ヨthe　demonstrativeんono　precedes　the
re1aもive　c1＆use［んリoα84－gααんα乞］，whi1e　in（22），七he　re1at三ve　c1a．use［んμou5｛一gααゐα｛］
precedes　the　demonstrativeん01ユo：
（21）
（22）
k㎝・1hy…i－9・・k・i1h・・
th1s　coveトNom　red　book
’this　book　whose　cover　is　red，
［hy㎝・i－9・・k・i1k㎝・h・n
cover－Nom　red　this　book
，th玉s　book　whose　cover　is　red，
　　　A㏄ording　to　Murasugi（1991），the　re1aも三ve　clause［んμoα8｛一gααんα乞1in（21）is1n－
terprete（l　as　a．Restrictive　Re1ative　C1ause．On　the　other　hand，the　re豆aもive　c1a．use
rhyousi－ga．aka．iコin（22）is　interpreted　as　a　Non－res七ric七ive　Re1ativeα＆use．From
the　d岨erence　ofinterpreも＆tion，Murasugi　conch亘des七hat　Restrictive　re1ative　c1auses
are　a．djoined　to　NP，and　Non－restrictive　Re1ative　C1auses蹴e　adjoined　to　DP．4（21）
a．n（1（22）a．re　thus　respective1y　ana｝yzed　a．s　fo11ows：
（23）エDp　kono［D1［Np　hyoむsi－ga　akai［Np　hon］］D］］
（24）fDp　hyous三一ga　akai［Dp．＿［Dp　kono　fD，［Np　hon］D］　　］
　　　Tuming　now　t〇七he　prommラher　conc1usion　makes　it　poss1b至g　to　d1stinguishもhe
pronounωα±α8伽cん｛from　an　N　such　as　gαんα8ε｛”student”．Let　us　start　with七he
Re1a．tive　C1a．use　mod三fying9αんt工舵｛：
　　　　　　（25）　rmや一9a　　aoi1　9akusei
　　　　　　　　　　　　eye－Nom　　b1ue　student　’the　s七uden七whose　eyes　a・re　b亘ue，
we　have　discussed　in　this　section．However，sonle　Japanese　speakers　accepもthe　examp1e　such鵬
（i）shown　be1ow，in　which　the　subject　inside　the　re1ative　c1ause　bears　the　Geni乞ive　case：
　　　　　（i）？［me－no　　　aoi］wa．tasitachi
　　　　　　　　　eye－Gen　　b1ue　　lst．p1．
The　prob1em　of”go／no　Conversion”inside　the　relative　c1ause　modifying　the　pronoun　is1efもopen
here．
　　4Mur鵬ugi（199！：90）has　the　fo11owing　genera1iza．tions：
　　　　　a．Possessor　NP　ca1l　appe趾NP　i1ユterna11y，say，in　the　NP　adjoined　position．
　　　　　bI　Restrictive　re1ative　c1auses　are　a（ljoined　to　NP．
　　　　　c．Non－restrictive　reIative　c｝auses鮒e　adjoined　to　DP．
　　　　　d．The　determiner－1ike　e1eITユents　are三n　the　DP　SPEC　position．
As　for　the　NC（ca｝1ed”Qu＆nti舵rs”in　her　ana呈ysis），she　supPosesもhat　the　NC　is　inもhe　head
position　of　t1｝e　phrase：”Quanti汽er　Phrase”
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(25) can be Interpreted as either a Restrictive Relative Clause or a Non-restrictive 
Relative Clause. This follows from the fact that gakusei can be analyzed as elther a 
N or a DP because Japanese lacks partrcles conesponding to the detelmlners "the" 
,, ,, and a . These two Interpretations are illustrated in (26) and (27) respectively: 
(26) [DP [D, [NP me-ga aoi [NP gakusei]] D]] 
(9-7) [DP me-ga aoi [DP [D, [NP gakusei] D] 
Next, observe the Relatlve Clause modifying the pronoun watasitachi: 
( 9-8) [me-ga aoi] watasitachi 
eye-Nom blue I pl. 'we, whose eyes are blue' 
In (28), the Relatlve. clause has only the interpretation of a Non-restrictive rel-
ative clause. Therefore, (28) is analyzed as follows: 
('-)9) [DP me-ga aoi [DP Watasitachi]] 
From these facts, I claim that the Japanese pronoun is a DP and it should 
be dlstlnguished from the N 5. Vlewed in this light, the Non-restrictive Relative 
Clause which adjoins to the DP can be regarded as the only possible modifler of the 
pronoun. Hence, no NP appears with a pronoun. 
3.2 PronounS illSide the Numeral Classifier PhraseS 
In 3.1, I have claimed that the Japanese pronoun is a DP, not a N. Hence) it cannot 
be modlfied by the NC-Gen san-nin-no which is generated in Spec NP). 
?
In this section, I will look at some supporting paradigms for my analysis. In 
those para,digms, the pronoun appears in the position adjoined to the DP which 
includes the Numeral Classifier Phrase henceforth, NCP). I will demonstrate that 
?
the_ pronoun shdws dlfferent distribution from the N not only in the slmple noun 
phrase as dlscussed In 3.1, but also in the NCP. They wlll serve as addltional 
evlclence that the Japanese pronoun is a DP. 
5We may assume three types of structure for a pronoun such as (i)(ii)(1li) shown below: 
(i) DP (ii) (lii) DP DP ? l¥ l¥ ? NP D D' ? l i l¥ NP D pronoun c pronoun 
pronoun c) 
In not,e 2, I raised the question about adjectives which can modify the pronoun. If those adjectlve 
are assumed t,o be a modifier of the pronoun, the (iii) may be the structure of the Japanese pronoun. 
However, Jackendoff(1977) claims that an adjective poor in a phrase like poor John is assumed 
to be a Non-restrictive (called "appositive" in his analysis) modifier. This recalls that the Non-
restrictive_ Relative Clause is adjoined to the DP in Murasugi(1991)'s analysis. If the adjective 
which can modify the pronoun is accounted for as a "Non-restrictive" adjective, we assume that 
it, i~;- adjoined to the DP in the same way as (29). I Ieave this questlon open 
?
3.2.1 Kitahara(1993)'s NCP analysis 
As we have seen in section 2 there is a construction in which the NC can be 
separate_.d from the NP in Japanese. To explain the phenomenon, Kitahara (1993), 
following Mlyagawa(1989), assumes that the NC heads its own maximal projection 
the NCP, and the NC is dominated by the DP and dominating the NP. Kitahara 
assumes that Japanese is a head-flnal language, and the D appears at the end of 
the noun phrase. From this polnt of view, he proposes the followlng structure of 
the Japanese nominal phrase including its NC. 
(30) [ [ , [ [ , NP NC]] D J] DP D NCP Nc 
Based on this structure of the NCP, Iet us look at his unified account on the 
structure of the DP including the NCP. 
Ac,cording to I(itahara(1993), there are three types of NCP phrases in Japanese. 
He demonstrates the derivation of each type of NCP withln the Checl{ing theory 
(Cihomsky 1992). The meanings of the three types of NCP are almost identical. Let 
us start with Type I. Based on the structure (30), Type I is analyzed as follows: 
Type I: "NP-ACC NC" 
[D [NCP t , [Nc t, san nm]] D J] (31 ) Taro-ga P gakuseii-o ' 
Taro-Nom student-Acc 3Class 
shoutaisita. 
invited 
'Taro invited three students.' 
In Type I, the Accusatlve case particle -o is attached to the NP "gakusel " ancl 
the NCi follows the NP-o. Within Checking theory, Kitahara supposes that the " NP-
Acc" Is base-generated In the c.omplement position of the NC, and it has the case 
feature [+Acc]. First, It moves to Spec(NCP) to enter into a checklng relation with 
the NCi, and then, the NP-o moves further to Spec(DP) where [+Acc] is checked 
of F. 
Ne.xt, 'l'ype 11 Is analyzed as follows: 
Type II: "NP NC-Acc" 
(32) Taro-ga [DP [NCP San-nino]]i [D, ti D[+Acc] J] gakuseii [NC, ti 
Taro-NOM 3-Class-Ac.c student shoutalsita. 
Invlte 'Taro invited three students.' 
In type II, the Accusative case particle -o is attached to the NC san-ni7~ and 
the NC-o follows the bare NP gal{usei. In (32), the NC has the case feature [+Acc]. 
The bare NP Is base-generatecl in the compleme.nt positlon of the NCP. First, the 
bare_ NP n~roves to the Spec (NCiP) to enter into a checklng relatlon wlth the NC. 
Then, the NCP moves to the Spec(DP) where [+Acc] is checked off. 
Finally. Type 111 is analyzed as follows: 
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Type　III：”NC　NP－Acc”
（33）　Taro－ga。［vp［Ncp　t，i［Nc，t…
　　　　　　Taro－NOM
　　　　　　・h・・t・i・it・1．
　　　　　　inv1ted
　　，Ta．ro　invited　three　studenもs．，
・・Hin1lj［・・［・・
3－C1ass
gakuseii－o［D－tj　D］］
s七udenポAcc
　　　In　type　III，the　bare　NC8ωトn｛n　precedes　the　NP－Acc　gαん砒8ε｛一〇．The　part　of
もhe　derivaもion　of　Type　III　is　a1most　identica。亘七〇that　of　Type　I．As　shown　in（33），
the　NCP　moved　into　Spec（DP）is　scramb王ed　out　of　the　DP　and　adjoined　to　some
upPer　node．
　　　In　the　fo11owing　secもion，I　wi11a．dopt　Kitaha．ra，s　ana．！ys呈s　ofもhe　NCP．However，
sorαe　revision　is　needed　in　order　to　take三nもo　a．ccount　the　fa．ct　tha．t　pro巫ouns　do　n〇七
a．PPea－r　in毛he　sanle　position　as　the　noun．
3．2．2　Japanese　Pronouns　and　Numera1C1assi丘ers
Let　us　now　retum　to　the　Japanese　pronoun，In　this　sect1on，I　w11l　ex泓mi舵the
re1a七ionship　between　the　NCP　andもhe　pronoun．Compare七wo　examp1es　of　Type　II
shown　be1ow：Type　H：
（32）
（34）
Taro－ga。　　　［gakusei　san－nin－o〕　　shouもaisita。．
Taro－NOM　sもudent　3－C1ass－Acc　invite
’Ta．ro1nv三ted　three　students，
Ta．ro－ga　　　　［wa．ta．si七achi　3－nin－ol　　　　shoutaisita。．
Taro－NOM　lst．p1．　　　3－Ciass－A㏄　1nvited
’Ta．ro　invited　three　of　us’
　　　（32）inc1u（1es　a　NP　gαん也8ε｛”sもudent”ヨan（1（34）inc1udes　a．pronounωα±α8〃αcん｛
㌦s”。In　the　case　of　Type　II，もhe　NP　and七he　pronoun　can　appear1n　the　same
posit三〇n　preceding　the　NC－Acc．
　　　Next　observe七he　exa．mp1es　of　Type　I　and　Type　III．
Type　I：
（31）
（35）
Tar・一9a
Taro－NOM
？＊Ta．ro－9a
Taro－NOM
Type　HI：
（33）　Taro－ga
　　　　　　Taro－NOM
（36）　？＊Ta．ro－ga．
　　　　　　Taro－NOM
［9・k…i。・
s七udent－Acc
［wa．tasitachi－o
lst．p1．一ACC
［・・n－nln
3－C｝ass
［・・n一・1n
3－C呈ass
・・n－nin1
3－C！ass
・・Hin1
3－C1ass
9・k…i一・1
もudenも一Acc
wa．tasitachレo1
1st．PL－Acc
shouta．isita。．
玉nVited．
shoutaisita。．
三nVited．
shouもaisi七a．I
inVited
shoutaisita。．
inVite（1
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　　　The　pronounωα亡α8〃αc／ルo　in　Type　I（35）a．nd　Type　HI（36）does　not　a．ppea．r　in
the　position　where　the　NP　gαん砒8ε6－o　do　in（31）and（33）．Ifwe　regard　the　Japanese
pronoun　mere1y＆s　a　NP，we　camot　exp1ain　why　the　pronounωα士α8批㏄杜o　in（35）
・・d（36）d・・…tp・・詠11・1th・NPgαんα・ε1一・i・（3！）・・d（33）。Iti・・1…七h・tth・
I）ronoun　is　not　a　NP，and　it　does　not　appear　in　the　compkment　position　ofthe　NCP．
　　　Two　points　need　to　be　soIved，The缶st　is，the　ba．re　pronounωα亡α8批αc加in
Type　H　can　precede　NC－Acc．It　paエa且1e1s七he　beha．viour　of　the　bare　NP　gαたα8ε｛．
The　second　is，the　pronounωα±α8批αc加一〇cannot　precede　nor　fo11ow　the　ba．re　NC
8ωト1”n　in　Type　I　and　Type　HI．
　　　We　can　use　the　fact　that　the　pron㎝nωαオα8〃㏄肋is　a　DP，which　is　a　d冊er㎝t
category　from　a　NPl　Given　the　position　ofthe　pronom　inside　the　DP，七here　appe＆rs
to　be　a．n　addit三〇na1node　higher　tha．n　the　ba．se　strucもure（30）proposed　by　Kita．hara．
The　revised　sもmcture　is　a．s　fo11ows6：
（37）［Dp　pronounエDp［Dl［Nc。［Nc，NP　NC］］D］］
　　　I　assu㎜e　tha．t　the　Japanese　pronoun　is　adjoined　to　the　DP　when　it　co－occurs
wi七h　the　DP．The　pronoun　optio肌！1y　apPears　in七he　adjoined　position　and　modifies
the　who1e　DP．7
　　　We　caR　now　ana1yze　the　ex劃mp1es（34），（35），and（36），fo11owing　the　revised
・もm・t…（37）。Fi・・t・f・11，Ia肌1y・・Typ・II．
Type　H：”Pronoun　NC－Acc”
（34）丁蹴o－g；a。［Dp　wata．sita．ch呈［Dp［Ncp　san－n三n－oいD，tヨD［十Acc］］］　shouta呈sita、
　　　In（34）、the　bare　pronounωα加3〃αc加is　adjoined　toもhe　DP．The　NC3ω2一？〕加
does　not　have　a　comp1ement．The　head　NC　wh1ch　has［十A㏄1feature　moves　to
Spec（DP）to　enter　into　the　Spec－Hea．d　con丘guration　with　the　head　D．8
　　　Next，consider　Type　I（35）．In（35）。since　the　NC8αη刈加ha．s　no　case　fea．tureラ
it　stays　inもhc　comp1ement　position　of　the　DP　and　does　not　move　to　Spec（DP）。
As　for　the　pror1ounωα士α8〃αcん｛一〇，since三t　is　the　DP　itse1f，it　ca．nnot　enter　into　a
　　6As　pointed　out　to　me　by　J．Emonds，もhis　structure　predicts　that　Ns　shouid　o㏄ur　freely　with
DP．〔eave　the　prob｝en〕untouched．
　　‘I　have　no　explanation　for　the　checking　re1a．tion　between　t1｝e　pronoun　and　tl｝e　NC，and　a1so，
thepronounandtheDinthestructureshownin（37〕．IfI鎚sumethattheheadNCincorporates
1nto　the　D，the　feature　of　the　pronoun　may　be　checked　o冊by［NC－D1in　a　Spec－Head　con丘guration，
since　the　pos…tion　ofthe　pronoun　is　assumed　to　be　in　the　checking　dom＆in　ofD．However，もhis
鵬sumptio1l　raises　the　question　of　whether　the［NC－D1complex　has　something　to　do　with　Genitive－
case　checking．Added　to　this，we　have　the　structures　of　the　partitive　construction　and　the　pseudo－
parもitive　construction　which　inc1udeもhe　NP　with　Genitive　case　marker．I　leave　these　probiems　for
future　research．
　　8In　Type　II，not　on1y　the　NP　bUt　a王so　the　pronoun　appear　without　aIユy　case　particie．Regardi王1g
these”bare”NP　and”bare”pronoun，I　cannot　say　for　certaip　wheもher　they　have　son〕e”nuH”c舶e，
or　they　have　the　structure　ofa　DP　and　some　checking　re1aもion　exists三nside　them．This　ca1ls　for
furもherinvestigatio1l．
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checking relation with the head D. Therefore, the [+Acc] feature of the head D Is 
left unchecked and the derivation is cancelled. 
In the final place, consider Type 111 (36). Kitahara proposes that Type I and 
Type 111 are derived from the same structure, and, in the case of Type 111, the NCP 
is scrambled out of the complement position of the DP and adjoined to some upper 
node. However, the derivation of Type I is already cancelled, as we have seen in 
(35). Therefore, we can see that the derivation of (36) is also cancelled in the same 
way as Type I. 
I would like to add an interesting example of Type 11 in which both the pronoun 
and the bare NP can precede the NC in the same noun phrase at the same time. 
The sentence can be analyzed as follows. 
(38) Taro-ga [DP Watasitachi [DP [Ncp gakuseii 
Taro-Nom Ist.pl. student [NC, t'i san-nin-o [D, ti D[+Acc] J] shoutaisita. ??
3-Class-Acc invited 'Taro Invited three students of us.' 
First, the bare NP gahusei in the complement position of the NCP moves to 
Spec(NCP) to enter Into a checking relation with the NC. Secondly, the NCP moves 
to Spec(DP) and the [+Acc] feature is checked ofr there and the derivatlon converges. 
This example glves support to my account that the Japanese pronoun is adjoined 
to the DP.9 
4 Conclusion 
In sectlon '-, I examined the properties of Japanese pronouns compared with English 
pronouns according to Abney's analysis. In section 3, we dlscussed the distribution 
of Japanese pronouns and the NC Inside the simple noun phrase and the DP in-
cludlng the NCP. The distributlon of the pronoun is qulte different from the noun's 
Inside both the slmple noun phrase and the DP including the NCP. It follows that 
Japanese~ pronouns are DPs, and are adjoine,d to the DP and modify the whole DP. 
g]A question arises as to Type I and Type 111: do both the NP and the NC co-occur in Type I 
anci Type 111, as well? Although some native speakers accept the examples shown below, I have 
not check'ed with so many Japanese speakers whether they accept them: 
Type I: "pronoun NC-Acc" 
(i) ?Taro-ga [watasitachi gakusei-o san-nin] shoutaisita. 
Tar(>Nom Ist.pl. student-Acc 3-Class invited 
Type 111: >'NC pronoun NP-o" 
( i i ) ?Tar (~ ga [s an- n i n w atas it ach i g akusei-o] shoutaisita.
Taro- Nom 3- Class Ist , pl . student-Acc invited 
I Ieave t.hese examples for future resea,rch. 
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The proposed analysis gives 
phrase structure in Japanese. 
a new inslght into the previous analyses of the noun 
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日本語の代名詞
　　　　　　　　　　　　　　　　大賀京子
　目本語の代名詞（例：私たち）は、統語的に他の名詞とは異なる分布を見せる。本
稿では特に以下の例を考察した。
　　（1）三人の学生
　　（2）＊三人の私たち
　　（3）先生は学生を三人招待した。
　　（4）？＊先生は私たちを三人招待した。
（！）（3）は、「学生」という名詞が用いられており、どちらの例も問題なく許容される
が、（2）（4）では「学生」のかわりに「私たち」という代名詞が用いられており、この
場合は（1）（3）に比べ許容度が明らかに悪くなっている。このような現象をふまえ、
本稿では目本語の代名詞は『限定詞句』（DP）であり、『名詞句』（NP）とは異なる
範曉に属することを主張した。
　この主張により以下ような例も説明が可能となる。
　　（5）先生は学生三人を招待した。
　　（6）先生は私たち三人を招待した。
　ここでは「学生」でも「私たち」でも許容されるが、統語的には「学生」と「私
たち」は異なる位置に生じていると考えられる。まず（5）では［学生三人を1は一つ
の数量詞句とな声。「学生」は名詞句として数量詞句の指定部に位置し、主要部で
ある数量詞「三人を」を修飾している。一方（6）では、「三人を」が指定部の無い数
量詞句であり、「私たち」は一っの限定詞句として数量詞句に付加されている。
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